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Kecamatan No Nama Nagari
1 Pulau Punjung 80 Gunung Selasih Adam Malik M.Eng 08126797714 E1.1
2 Timpeh 81 Tabek Nusyirwan, MT, Ir 081363043762 E1.1
3 Sitiung 82 Gunung Medan Ediset, SPt, M.Si 082173155050 E1.2
4 Padang Laweh 83 Padang Laweh Ardhian Agung Yulianto, MT 081321585380 E1.3
5 IX Koto 84 Banai Hasdi Putra, MT 081363390627 E1.4
6 Sungai Rumbai 85 Kurnia Koto Salak Weriantoni, SE, M.Sc 082174335503 E1.5
1 Talawi 86 Tumpuk Tangah Hasanuddin, Dr, M.Si 085264370813 E1.5
87 Rantih Muhammad Nur, Dr, M.Si 081363341156 E1.6
88 Talawi Hilir Mohammad Hafiz Hersyah, MT 08112046579 E1.7
2 Barangin 89 Talago Gunung Muhammad Hendri, SP, MM 081363932499 E1.8
90 Kolok Nan Tuo Dendi Adi Saputra, ST, MT 085274056613 F1.1
91 Balai Batu Sandaran Ulfanora, SH, MH 08126720730 F1.2
3 Lembah Segar 92 Lunto Timur Ferdinal Asful SP. M.Si 081363498428 F1.3
93 Kubang Tangah Benny Satria, Dr. Ir, MS 081266073588
4 Silungkang 94 Silungkang Oso Ismet Iskandar, MS, Ir 085274077954 F1.4
95 Muaro Kalaban Aisman, Ir, MS 085363361084 F1.6
1 Pariaman Utara 96 Padang Birik Birik Yesi Puspita, S.Sos, M.Si 081373553661 F1.6
97 Tungkal Utara Herviyanti, Prof. Dr. Ir, MSc 085274337168
98 Cubadak Air Benny  Hidayat, PhD 081296814406 F1.7
99 Cubadak Air Utara Taufika Ophiyandri, PhD 0811665723 F1.8
2 Pariaman Selatan 100 Punggung Lading Dewi Eka Putri 08129073406 F1.11
101 Padang Cakur Netty Suharti, Dr, MS, Apt 081363422766 F1.12
102 Sungai Kasai Arfinal SS, M.Hum 081363200366 F1.13
103 Batang Tajongkek Bachtiar Abna SH, SU 085263192625 F1.14
3 Pariaman Timur 104 Cubadak Mentawai Deswita, Ns, MKep, Sp.KepJ 081363488349 F2.1
105 Pakasai Roslinda Rasyid, Dra, M.Si, Apt 081266584303 F2.2
106 Kampung Baru Padusunan Rini Hakimi, SP, M.Si 085364178230 F2.3
1 Lamposi Tigo Nagori 107 Sei Durian Linda Elmis, SH, MH 087895997974 F2.4
2 Payakumbuh Selatan 108 Tanjung Anau Husmaini, Dr,  MP, Ir 082174780000 F2.5
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1 Sijunjung 109 Silokek Yayuk Lestari, S.Sos, M.A 0751 496722 F2.5
110 Durian Gadang Mislaini R. 08126633439 F2.6
2 Lubuk Tarok 111 Silongo Arief, Dr, Ms, Ir 081363 888806 F2.7
112 Kampung Dalam Erizal N, SE, MM 08126624158 F2.8
3 IV Nagari 113 Koto Tuo Erman Syahruddin, Dr, SU, Ir 081363455882 F2.9
114 Koto Baru Masrizal  SKM, M.Biomed 08126733228 F2.10
4 Sumpur Kudus 115 Silantai Novesar Jamarun, Prof, Dr, MS 081363420801 F2.11
1 Pasaman 77 Aia Gadang Muslim Suardi, Dr, M.Si, Apt 081363497648 F2.12
2 Talamau 78 Sinuruik Afriwardi, DR,dr, SpKO,MA 08126613061 F2.13
79 Talu Budi Rahmadia M.Eng 082170233575 F1.14
Waktu Pelaksana Tersendiri
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